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Andreas Reckwitz – notice
1 Andreas Reckwitz est professeur de sociologie de la culture. Après avoir enseigné, entre
2005 et 2010, à l’université de Constance, il occupe depuis 2010 une chaire à l’Université
européenne  Viadrina  de  Francfort-sur-l’Oder.  Il  est  entre  autres  membre  du  conseil
scientifique de l’Institut Goethe. Ses axes principaux de recherche sont la théorie de la
culture moderne, les cultures de créativité, les processus d’esthétisation et les cultures du
soi.
2 Lien : Andreas Reckwitz sur le site de l’université Viadrina.
3 Andreas Reckwitz ist Professor für Kultursoziologie,  von 2005-2010 an der Universität
Konstanz, seit 2010 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/ Oder. Er ist Mitglied
des  Wissenschafts-Beirats  beim  Goethe-Institut.  Forschungsschwerpunkte  sind  die





Die Transformation der Kulturtheorien, Weilerswist : Velbrück, 2000.
Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne,
Weilerswist : Velbrück, 2006.
Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin : Suhrkamp, 2012
(traduction anglaise : The Making of Creativity, Cambridge : Polity Press, 2015).
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